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Praktik perorangan dokter gigi merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan 
gigi dan mulut yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai 
program pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat dilaksanakan, baik promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitatif di praktik perorangan dokter gigi. Tujuan 
penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  distribusi  frekuensi  kasus  penambalan, 
perawatan  endodonti,  perawatan  periodontal,  perawatan  prostodonti,  perawatan 
ortodonti, perawatan penyakit mulut, bedah mulut minor dan rujukan pada praktik 
perorangan dokter gigi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini adalah penelitian survei 
deskriptif dengan subjek penelitian adalah seluruh praktik perorangan dokter gigi 
di Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kriteria inklusi. Data yang diambil adalah 
data sekunder berupa rekam medik pasien pada bulan April 2012. Hasil penelitian 
menunjukkan  bahwa  terdapat  150  kasus  penambalan,  36  kasus  perawatan 
endodonti, 56 kasus perawatan periodontal, 11 kasus perawatan prostodonti, 86 
kasus  perawatan  ortodonti,  5  kasus  perawatan  penyakit  mulut,  133  kasus 
perawatan  bedah mulut minor  dan  7  kasus  rujukan. Perawatan  yang  dilakukan 
pada praktik perorangan dokter gigi di Kota Banda Aceh bervariasi.   
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